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OSMAN BÖLÜKBAŞI
MİLLET PARTİSİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ
Bu yazının esası Zafer gazetesinde çıkan yazılara cevap olarak noterlik 
vasıtasiyle gazeteye tebliğ edilmişti. Kanunu çiğneyerek neşretmeme­
leri üzerine 8.Aralık.l949 da tarafsız olduklarını iddia eden İstanbul 
gazetelerinin muhabirlerine verilmiş, fakat Celâl Bayan kurtarmak 
isteyen bu gazeteler yapılan tesirler sonunda bu cevaptan bahsetme­
mişlerdir. Bu durum karşısında hakikatları millete duyurmak için bu 
broşürü yayınlamayı bir vazife bildim. O. Bölükbaşı
A N K A R A
1949
SUİKAST İFTİRASININ JURNALCİSİ VE EN 
BÜYÜK MESÛLÜ CELÂL KAYARDIR
Vatandaşlarca malûm olan suikast iftirasına merbut bulunan Celâl Ba- 
-yar’a hakaret hadisesi vesile yapılarak, günlerden beri halk efkârını aleyhi­
mize tahrik için yapılan gayretleri ve Celâl Bayar’m partisi teşkilâtına gön­
derdiği tamimi cevaplandırmak suretiyle vatandaşların doğru bir hüküm ver­
melerine yardım etmek zamanı gelmiş bulunuyor.
Aşağıdaki izahlarımızı akıl ve insafla mütalâa edecek olan vatandaş­
ların, Reşat Aydmlı’mn hükümetçe bidayeten kıymet verilmiyen şifahi ihba­
rını bir takım ilâveler ve şahsî mütalâalarla İnönü’ye duyuran ve bu suretle 
hükümeti harekete getiren Celâl Bayar’m bu işde bir âlet durumunda bulunan 
Reşat Aydınlı’dan çok daha günahkâr bir mevkide bulunduğunu ve hakaret 
hadisesiyle hakikatlan ve Bayar’ın korkunç hareketlerini örtmeye çalışanların 
İnaksallarını kolaylıkla anlayacaklarından vicdanen emin bulunuyoruz.
1 — Demokrat Parti saflarındaki şerefli hizmetlerimizi inkâr edecek du­
rumda bulunmıyan Celâl Bayar beni ve arkadaşlarımı çok yakından tanırdı 
Bu itibarla, aramızda geçen bütün hadiselere rağmen, memleketi felâkete sü- 
riikleyeck kanlı bir teşebbüsün kahramanı olamıyaeağımızı, Reşat Aydmh’dan 
daha çok itimat edilir birisi söylese dahi «onlar böyle bir şey yapacak adam­
lar değildir» diye evvelâ onun ifade ve isyan etmesi insanlık ve asalet icabı 
idi. Çünkü bir atalar sözü «Yiğidi öldür, hakkını yeme» tavsiyesinde bulunmak­
tadır.
23 Temmuz 1947 de Demokrat Parti müfettişliğinden istifa ettiğim zaman 
çok evvel Kudret gazetesinde açıklandığı üzere (1) «Baba evlâdız, biribirimiz- 
•den ayrılamayız. Bu davayı beraber yürüteceğiz. İstifanızı kabul etmiyorum.» 
diyen ve müfrit denilen hakikî ve cesur Demokratların başı üzerinde 12 Tem­
muz anlaşmasiyle bir pazarlık yapıldığını ifade ederek kendilerini çok ağır 
bir surette suçlandıran istifamı ancak bir buçuk aylık ısrarım üzerine 
«teessürle» kabul etmek zorunda kaldığını 6 Eylül 1947 tarihli mektubuyla 
bildiren Celâl Bayar bugünkü Celâl Bayar’dı. Ayni Celâl Bayar bu defa, Reşat 
Aydınlı ile Soma treninde başbaşa konuştuktan sonra Ankara’ya gelir gelmez 
ayağının tozuyla randevu alarak Kâzım Özalp’in evine koşuyor ve onu İnö­
nü’ye haber vermeğe gönderiyor. Özalp’in gazetelerde intişar ettiği üzere (2), 
Çankayada söylediklerine ve Savcılıktaki ifadesine göre de hakkımızda Celâl 
Bayar şu sözleri söylüyor : «Bu işi yapacak istidattadırlar, pek muteber insan­
lar değildirler. Zaten bu Fuat Arna eğer Millî Emniyetin adamı olarak bu işler­
de gizli bir rolü yoksa, masrafını oradan almıyorsa menbaı malûm olmıyaa 
masraflar yapıyor. Gelirinden fazla para sarfediyor. Nasıl yaşıyorlar bilmiyo­
rum. Bu işde komünistler faal rol oynuyabilirler. Onlar adamı ve vasıtayı 
tedarik ederek politikacıların tasavvurlarının tahakkuku imkânım hazırlıya* 
bilirler. Bunlar da bunu batırlıyabilirler.»
( D  18, 19, 20 H aziran  1949 ta rih li K u dret gazetesine hak in iz.
(2 )  26 ve 27 K asım  1949 tarih li Son Posta  vc V atan  gazetelerine bak ın ız
Görülüyorki Celâl Bayar, Reşat Aydmlı’mn kendisine söylediğini iddia 
ettiği sözleri Kâzım Özalp vasıtasiyle İnönü’ye ulaştırmakla iktifa etmiyor,, 
bizi memleketi hakikaten kana boyayacak ve komünistlerle yani fırsat bekli- 
yen düşmanımız Rusların adamlarıyla iş birliği yapacak tıynette şerefsiz ve 
vatansız birer adam olarak tanıtmağa yelteniyor. Ve bu şekilde hadiseyi kor­
kunç, sisli ve meşum bir hale getirerek aleyhimizde hükümetin harekete geç­
mesini temine çalışıyor ve muvaffak oluyor.
25 Mayıs 1949 tarihli Zafer ve Vatan gazetelerinde görüldüğü üzere, Ce­
lâl Kayar, Çankında söylediği bir nutukta, 21 Temmuz 194G dan bu yana her 
türlü fenalığı yakıştırdığı Halk Partisi erkânını âdeta zemzem suyu ile yıka­
yarak «Bir kadirşinaslık olarak arzedeyim ki, karşımızdakiler de muvazaaya 
(yani danışıklı döğüşe) tenezzül etmezler.« demişti. Görülüyor ki, günün adamı 
olan Celâl Bayar bizi komünistlerin âleti olabilecek insanlar olarak teşhir 
ederken, öbür taraftan da Halk Partisini zemzemle yıkayacak kadar kadirşi­
naslık gösteriyor.
Bir sene kadar evvel Ankara avukatlarından Elvan Hâdi Kök ile Genel 
Meclis üyesi Ethem Silsüpür’ün yanında bir gazeteci, Celâl Bayar’m İnönü’den 
para alarak 12 Temmuz anlaşmasını yaptığı yolunda bir iddia mevcut oldu­
ğunu ileri sürerek fikrimi sormuştu. Kayarın para aldığı iddiasını derhal reddet­
miştim. Benim bu hareketimle, Kayarın jurnalciliğini ve hakkımızda söylediği 
ağır sözlerle, komünistlerden bile faydalanabileceğimiz ve dolayısiyle para ala­
bileceğimiz şeklindeki isnadlannı mukayese edenler muhakkat ki vicdanlarının 
sızladığını duyacaklardır.
2 — Reşat Aydmlı’yı bu memlekette en iyi tanıyanların başında Celâl 
Bayar gelir. Bu sebepledir ki, bir çok müracaatlarına rağmen onu partisine ka­
bul etmemişti. Şu hale göre hüviyetini çok iyi tanıdığı Reşat Aydınlı’nın sui­
kast hakkında söylediği ve çocukların bile gözünden kaçmıyacak tezatlarla 
dolu manasız sözlerine bu memlekette muhakkak ki en son itimat edecek 
adam Celâl Bayardı.
25 Ağustos 1948 tarihli Kudret gazetesinde- Reşat Aydınlı Celâl Bayar’a 
hitaben neşrettiği açık mektupta, Bayar’ın şerefine hücum eylemiş ve onu 
Halk Partisi hesabına çalışır bir adam mevkiinde göstererek, şimdilik bu ka­
dar kaydiyle «Hakikaten siz C. H. Partisinden istifa etiniz mi?» sualini sor­
muş ve bu suretle Bayan çok ağır bir şekilde itham etmişti. Kayarın Savcılıkta 
ki ifadesinde belirtildiği üzere, Soma treninde Aydınlı’nın kendisi ile selâmlaş­
mak hususunda bir dikkat gösterdiğini Kayara bildiren hassas arkadaşları ci­
hetteki bu açık mektuptan da kendisine malûmat vermişlerdi.
Şu hakikatler muvacehesinde Celâl Bayar’m Aydınlı ile selâmlaşmaması- 
tabiî ve hattâ zaruri idi. Bütün bunlara rağmen, Celâl Bayar’m savcıhktaki 
ifadesinde tesbit edildiği üzere «Arkadaşlar gittikten sonra kondüktörle haber 
gönderdim. Görüşmek arzu ederse yalnızım gelsin dedim. Vaktim müsaittir 
dedim. Geldi» diyerek izine kurşun sıktığı Millet Partisine mensup ve yukarıda 
belirtildiği üzere kendisini tahkir etmiş olan bu milletvekilini başbaşa konuş­
mak üzere kendiliğinden kompartımanına davet etmesindeki demokratik: 
nezaket ve alâkanın ( ! )  garebeti elbetteki vatandaşların zihninde ve vicda­
nında bir düğüm noktası teşkil edecektir.
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3 — Celâl Bayar’m halikımızdaki isnatları gazetelere intikal edince bu­
nu örtmek için bazı gayretler sarf ettiği görülmüştür. Celâl Bayar, İnönü’ye 
haber ulaştırmak üzere Halk Partisi Milletvekilleri arasında en mutemed ve 
lâyık adam olarak seçtiği arkadaşı Kâzım Özalp’in manalı sükûtuna rağmen 
onun zühul eseri olarak sözlerini gûya yanlış naklettiğini iddiaya kalkışmış­
tır Bu maksatla Savcılığa verdiği dilekçede Fuat Arna’nın Millî Emniyetin 
adamı olduğunu kabul ve fakat komünistlerden faydalanacağımız hakkındaki 
sözlerini inkâr etmekle beraber «Her yerde olduğu gibi komünistlerin muh­
telif vesaite malik oldukları bedihidir.» sözünü hiç lüzum yokken ilâve ederek 
yine de bir şüphe noktası bırakmak hususuna itina eyliyor. Bu meyanda 
hakkımızda söylediği «bu işi yapacak istidattadırlar, muteber insanlar değil­
dirler.» isnadını meskût bırakıyor. Ve böylece itham ve hakaretinde ısrar 
ediyor. Demokrat Parti teşkilâtına gönderdiği tamimde de bizi kötülüycn söz­
lerini geri almağa yanaşmıyor.
Vaktiyle kuruculara muhalefet ederek D. Partiden ayrılan arkadaşlarını 
Moskova ve Bakû radyolariyle ağız birliği etmiş durumda gösterebilmek gay­
retiyle bu radyoların Demokrat Partiye hücum ettiklerine dair teşkilâtlarına 
gönderdikleri 14 Nisan 1948 tarihli tamimle, Refik Koraltan’m geçen seneki 
Mersin kongresinde, Emin Sazakm Parti kurulduğu zaman Ruslaıdan para 
almağı teklif ettiği şeklindeki iddiası göz önünde bulundurulacak olursa, bu kör 
silâhı kullanmak itiyadında olanların bu defa da bizi vurmak istemesi, Kâzım 
Özalp’in zühul etmesi ihtimalinden çok daha fazla akla yakındır. Bayarın bu 
gibi mahrem işlerde faydalandığı anlaşılan yakın dostu Kâzım Özalp ın saat 
sekizde öğrendiği bir şeyi saat dokuzda İnönüye anlatırken bir rakamı yanlış 
söyler gibi söylenmediği iddia edilen bir mevzuu zühulen söyleyebileceğini 
kabule nsan aklı müsait değildir. Şerefimizi lekelemeye yeltenen Bayar’m, bu 
defa da sözlerini inkâr etmesi ahlâk bakımından durumunu büsbütün ağırlaş­
tırmaktadır.
4  _Demokraside aleniyet yani açıklık esastır. Demokrasi davasında lider
mevkiinde görünmek istiyen ve kanun hakimiyeti için mücadele ettiğini dur­
madan söyliyen eski Başbakan Celâl Bayar, kanunun emrettiği şekilde imzası 
tahtında savcılığa bir ihbarda bulunacak ve bunun mesuliyetini yüklenecek 
yerde, bu iş için hiç bîr sıfatı olmıyan Kâzım Özalp’i buluyor ve onunla bu 
gibi ihbarlara muhatap olacak mevkide bulunmıyan İnönüye haber gönderi­
yor. En basit bir vatandaşın bildiği yoldan giderek savcılığa müracaat etmesi 
icap eden Celâl Bayar, perde arkasında yaptığı bu usulsüz ihbarın ve hakkı­
mızda söylediği ağır sözlerin gizli kalacağı düşüncesiyle bu şekilde hareket 
etmiş bulunuyor demek tabiî ve hattâ zaruridir.
Bayar bu karanlık ihbarla da iktifa etmiyerek aleyhimizde hükümeti yüz­
de yüz harekete geçirmeyi temin maksadiyle de daha dün «evlâdım» dediği 
adamları komünistlerin aleti olabilecek birer şerefsiz ve vatansız olarak teş­
hire gayret ediyor. Bu suretle hem İnönüye hulûskârlık yapmış oluyor, hem de 
şahıslarımızda Millet Partisini vurmak gayretini güdüyor. Bu hakikatler kar­
şısında «Vicdani vazifemi yaptım» şeklindeki sözleri ile giriştiği karanlık 
oyunları milletin gözünden saklamağa çalışması boş ve gülünç bir gayrettir.
5 __ Devlet Reisi’nîn hayatı bahis mevzuu olduğu için bu hareketi yap­
tığını söyliyen Celâl Bayar ayni zamanda Reşat Aydınlı’nm kendisine daha
evvel bu işten Millî Emniyet Başkanının ve Başbakanın haberdar olduğuna 
söylediğini de intakı hak kabilinden Savcılıktaki ifadesinde söylemektedir. 
Hükümet ve Millî Emniyet bu işten haberdar olduğuna göre Devlet Reisinin 
hayatım Celâl Sayardan daha çok düşünecek insanlar var demektir. İnönüyü 
korumak için lüzumlu tedbirlerin esasen her zaman mevcut olduğunu eski 
Başbakan sıfatiyle Celâl Bayar herkesten daha iyi bilir. Şu hale göre Celâl 
Bayar’m «belki tahaffuz tedbirleri alırlar, İnönüye bildiriniz.» recası ile Kâzım 
«Özalp’i Çankayaya. alelacele elci olarak göndermesindeki garabet ve maksat 
kimsenin gözünden kaçmıyacak derecede açıktır.
6 — Kâzım Özalp’a «Belki tahaffuz tedbirleri alırlar, İnönü’ye bildiriniz» 
diyerek yüreği titriyen Celâl Bayar öbür taraftan da suikast yapacaklarını 
iddia ettiği kimseler arasında bulunan Fuat Amanın Millî Emniyetin yani 
hükümetin ve dolayısıyle İnönünün adamı olduğunu ileri sürüyor. Bu çok 
gülünç tezat karşısında akıl sahiplerinin verecekleri hüküm samimiyetsiz en­
dişesiyle Bayarm istiyerek girdiği bataklıktan kendini kurtarmak için kımıl­
dadıkça battığını kabul ve tastik etmekten başka bir şey olamaz.
7 — Bayar, parti teşkilâtına gönderdiği tamimde kendini müdafaa için 
bilhassa şu sözlere sığmıyor: «Ben, D. P. başkanı ve Celâl Bayar olarak öğren­
diğim suikast ihtimalini alâkadar muhitlere isma etmediğim taktirde bir kaç 
gün sonra umumî efkâra açıklanacak hadisede böyle bir suikastı terviç etmiş 
bir insan vaziyetinde kalabilirdim.»
Evvelâ şu «isma» kelimesi üzerinde duralım. Duyurmak kelimesi yerine, 
pek çok insanın anlıyamıyacağı bu «isma» tabirini kullanması dahi Bayarm 
bu işde haber veren veya muhbir mevkiinde gözükmekten ne kadar çekindiğini 
gösterir. «Alâkadar muhitler» den bahseden Celâl Bayar, bu işle herkesten 
«evvel savcılığın alâkadar olması icab ettiği hakikatini ve kendi tabiriyle oraya 
«isma» etmenin kanun yolu olduğunu unutmuş gözüküyor.
Celâl Bayar Kâzım özalp’a bildirmekle kendisini müstakbel ve mevhum 
İthamlara karşı sigorta ettirdiğine kani bulunuyor. Halbuki söylediği sözleri inkâr 
ihtiyacını duyunca Kâzım Özalp’in zühul ettiğini ileri sürmekten çekinmeyen 
Bayar’m suikast hadisesi umumi efkâra açıklandığı zaman ayni Kâzım Özalp’­
in şu veya bu sebeple zühul ederek ( ! )  Bayarm kendisini görmediğini veya 
höyle bir şey söylemediğini iddia etmesi ihtimalini neden düşünmediğini her 
idrak sahibi Celâl Bayardan sorabilir.
8 — İnönüye karşı olan dostluğunu göstermek için bizi cani olarak tanı­
tan ihbariyle de iktifa etmiyen Bayar, Eğede söylediği nutukların İnönüye karşı 
.söylenmemiş olduğunu da gene Kâzım Özalp vasıtasiyle Çankayaya bildirmekten 
geri kalmıyor. Bu cihet Özalp’in savcılıktaki ifadesi ve Celâl Bayarm tekzibe 
cesaret edememesi ile sabit olmuş, Vatan ve Son Posta gazetelerinde intişar 
etmiştir (3). Bu da gösteriyor ki Celâl Bayar vaktiyle dostluğunu temin için 
12 Temmuz anlaşmasiyle manen başımızı sunduğu iktidara bu defa da mad­
deten başımızı sunmak suretiyle dostluğunu teyit ve kuvvetlendirmek gayesini 
güdüyor. Bu suretle de halk önünde söylediği cesur nutukları ( ! )  perde arka­
sında İnönüye sığınarak tashih eden Celâl Rayar’m nasıl bir muhalif olduğunu 
bu millet bir kerre daha anlamış bulunuyor.
„(31 27 K a s ım  1949 ta rih li V a tan  ve  Son P osta  gazetesin e bakın ız.
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9 — Aydmlı’mn akla yakın olmıyan ve tezatlarla dolu bulunan ihbarına 
hükümetçe bidayeten ehemmiyet .verilmediği Başbakanın müteaddit açıkla­
malarından ve Bayarın Savcılıktaki ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. Ancak 
Celâl Bayarın müdahalesi üzerinedir ki Reşat Aydınlı Başbakanla görüşmek 
üzere tekrar Milli Emniyete çağırılıyor ve Bayarın itirafına göre de bu du­
rumdan kendisini Aydınlı telefonla haberdar ve neticeyi bildireceğini ilâve 
ediyor. Bu da gösteriyor ki vatanperverlik hisleri ile hareket eden ( ! )  bu iki dos­
tun Soma treninde başbaşa konuşmaları ile başhyan alâka ve irtibatları An~ 
karada da devam etmektedir.
İşte bu suretle bizi kanlı suiskast oyunlarına girebilecek istidatta ve hattâ 
bu maksatla komünistlerle iş birliği yapabilecek tıynette insanlar olarak ta­
nıtmağa yeltenen Bayarın teşebbüsü üzerine hükümet harekete geçmiş ve 
hakkımızda tevkif kararı verilmiştir. Bu da Bayar’m suikast oyunundaki me­
suliyetinin, fırsat bu fırsattır diye arayıp bulduğu ve bir âlet olarak kullandığı- 
Reşat Aydınlının mesuliyetinden çok daha ağır olduğunu gösterir. Düşün­
meli ki Celâl Bayar, ahlâk ve fazileti temel almadıkça kurulmasına imkân ol- 
nııyan demokrasinin kahramanı gözükmek iddiasında bulunan bir adamdır.
10 — Tevkif edildiğimiz gün kendisiyle konuşan gazetecilere (4) «adalete 
intikal etmiş bir mesele hakkında bir şey söyliyemem» diyecek yerde marife­
tinden memnun ve yüreği yağ bağlıyan bir adam edasiyle, muhalif gözüken 
bir parti liderine yakışmıyacak bir hafiflikle «bende kurşun geçmez muskası 
var. Beni kimse öldüremez.» demek suretiyle hem hadiseyi benimsemiş, hem de 
Devlet Reisi için tavsiye ettiği tahaffuz tedbirlerini kendisi için almaya lüzum 
görmiyerek Karpiç lokantasında gülünç bir cesaret nümayişi yapmıştır. Kendi 
muskasını kendisi yazan bu sabık Galip Hoca sadik bir hissin zebunu olduğunu 
sözleriyle ve Vatan Gazetesinde itina ile dercedilen «gevrek kahkahalariyle» 
göstermekle, bu suikast oyunundaki rol ve hissesini açıklamış bulunmaktadır. 
Ne hazindir ki 26 Temmuz 1946 tarihinde Sorgun Ceza evinde yatan Böliikbaşıya 
«Demokrasi uğrundaki mücahedenizi takdirle takip ediyoruz. Çekmekte oldu­
ğunuz ıztıraplardan biz de muztaribiz. Adaletin yakında tecellisini bekliyoruz.» 
diye 4196 sayılı telgrafı çeken Celâl Bayar, bu defa Bölükbaşı ve arkadaşının 
tevkifini kurşun geçmez muskası ve gevrek kahkahalariyle tesit etmekten 
kendini menedememek asaletini göstermektedir.
Bu millet tavşana kaç tazıya tut diyerek kenara çekilenleri kolaylıkla 
fark eder.
11 — Şeref ve hürriyetimizle oynayan bu eski vefalı dava arkadaşımız 
Celâl Bayarla, bir tesadüf cezaevinden evime gelirken bizi karşılaştırdı. Onun 
perde arkasında yaptığı isnat ve hakareti, şeref ve hürriyetiyle oynanmış ve 
cezaevinden on dakika evvel çıkmış insanlar olarak açıkça kendisine iade 
ettik. Bayarın korkunç hareketlerinin İç yüzünü öjrenen vatandaşlar, mu­
kabelemizi büyütmek istiyenlerin ve yumruk sıktığımız efsanesini ilâve eden­
lerin ne derecede hüsnüniyet sahibi olduklarını elbetteki takdir edeceklerdir.
12 — Halk Partisi mensuplarının vaktiyle yaptıkları «Tayyare satışı» 
isnadına inanarak bu sözleri tekrarhyan bir çok mâsum vatandaşlar hakkında 
hakaret davası açan Celâl Bayarın yaptığımız hakaretten dolayı dava açma-
(4 )  17 K asım  tarih li V a tan  ve  Son P os ta  gazeteler ine bak ın ız.
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ması, açamıyacak durumda bulunduğunun en açık bir delilidir. Çünkü Celâl 
Bayar yaptıklatımn bir mahkeme ilâmiyle tesbit edilmesinden korkmaktadır. 
Bundan dolayıdır kî şahsına yapılan hakaretten dolayı parti arkadaşlarının 
dava açmağa lüzum görmedikleri sözünü sudan bir mazeret olarak kullanıyor.
Filhakika 7 Aralık 1949 tarihli gazetelerin yazdığı üzere vaktiyle kendi­
sine Babaeski’de bir kadeh savuran bir sarhoş aleyhine bile hakaret davası 
açmaya karlar işi ileri götüren ve 6 Aralıkta Ankara Adliyesinde ifade veren 
Celâl Bayar’ın jurnaliyle boğmak istediği bizi dava etmeye gûya lüzum gör­
memesi suikast iftirasında kendisinin en büyük suçlu durumunda olduğunun en
açık ifadesidir.♦ *
13 — Hareketinin dürüstlüğünü kendisine gönderilen telgraflarla isbata
yeltenen Celâl Bayar bu telgraflar yerine hakkımızda dava açarak bir mah­
keme ilâmiyle millete hitap etseydi, . her halde daha fazla itimad telkin 
etmiş olurdu. Dostluk, particilik gayreti ve türlü sebeplerle hadiseyi bir taraflı 
olarak mütâlâa eden insanların uzaktan gönderdikleri telgrafları bir hüccet 
olarak kullanmağa çalışmak Demokrasiden ziyade diktatörlük idarelerinde 
görülen kaba bir mantık ve zihniyetin ifadesidir. Ben daha tevkif edildiğim 
zaman adliye koridorlarında «Hürriyet kahramanı Celâl Bayara karşı yapıl* 
mak istenen menfur suikastı takbih eden binlerce telgraf gelecek ve bıfnlar 
gazetelere akscttirilecektir.» demiştim. Meşhur Çeşme suikastı efsane&indept 
mülhem olan ve matbuat sütunlarında yer alan tahminimi .sathi büjjilçriyie*. 
hiiküm veren gayretli vatandaşlar bosa çıkarmadı. I »«* v '£■
■r,-- * jf.
14 — Halk Partisi iktidarı tasfiye edilmedikçe bu memleketin ist.ilsihaji jii» 
tehlikede bulunduğuna inanarak mücadele eden bizler vicdanlarıırnzdan%fad*a,> 
hiç Bir membadan tahrik edilebilecek tıynette insanlar değiliz. Oynadığı 
raııhk oyuna rağmen partisi teşkilâtına gönderdiği tamimde manevi bir 
suikast ve tertip karşısında bulunduğunu iddia edecek kadar cüretkâr davra­
nan ve masum bir insan tavrı takınmak istiyen Bayar «ev sahibini bastıran 
yavuz hırsız» rolünde gözükmektedir.
Kuzu postuna bürünerek melemek ve halkı aldatmak isteyen siyaset 
kurdu Bayarın bu hali karşısında akla derhal merhum şair Mehmet Alıifin 
şu mısraları geliyor : •
Cani geziyor dipdiri can vermede masum,
• Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm? 
liâyüs’ele binlerce sual olsa da kurban,
İnsan bu muammalara dehşetle nigebban!
Hayat ve şerefiyle oynanan, cezaevinin konforlu hücrelerine tıkılan Bölükbaşı 
ve Arna günahkâr, fakat tertipçi ve jurnalci Celâl Bayar masummuş!...
Karma komisyonda iki Demokrat Parti Milletvekili’nin Aldoğaıı lehin­
de reylerini kullanmış olmalarını kendi masumiyeti için delil olarak ileri 
- sürmeye çalışan Celâl Bayara şunu söyliyelim ki, biz Demokrat Partinin bü­
tün mensuplarının Bayar’m oyunlarına âlet olabileceğini hiç bir zaman iddia 
etmedik ve etmiyeccğiz. Bayarın tezatlarla dolu sözleri için şimdilik «Allah 
herkesi kazdığı kuyuya düşürür» demekle iktifa edeceğiz.
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